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Monumentalno djelo koje na gotovo 900 stranica 
predstavlja 50-godišnje znanstveno, pedagoško i re-
produktivno glazbeno stvaralaštvo Mihe Demovića – 
svećenika Dubrovačke biskupije, muzikologa, glazbenog 
povjesničara, skladatelja i orguljaša te dugogodišnjeg 
regens chori-ja zagrebačke prvostolnice.
Djelo se sastoji od izabranih priloga dr. Demovića koji 
su tijekom njegova života objavljivani u raznim, ali ug-
lavnom teže dostupnim časopisima.
Posebnost djela je njegov prvi dio – prvotisak biobib-
liografije dr. Mihe Demovića na 500 stranica u kojoj 
je predstavljena bibliografija njegovih znanstvenih, 
stručnih i skladateljskih radova, njegova brojna izlaganja 
na međunarodnim kongresima i znanstvenim skupo-
vima, pregled glazbenih nastupa s pjevačkim zborovima 
i zaseban popis članova pjevačkoga koralnog zbora 
zagrebačke katedrale od 1965. do 2002. godine.
 Vrijednost zbornika povećavaju i notni prilozi iz stare 
hrvatske glazbene prošlosti objavljeni na suvremenom 
notnom pismu kao transkripcije, harmonizacije, revizije i 
adaptacije. 
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